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Siyasî icmal
Hicaz demiryolu
vrupa milletleri arasında siyasî 
mezheb taassubu ve menfaat 
zıddiyeti dolayısile ihtilâf ve 
tefrika, mütemadiyen artmakta olduğu 
sırada, yakın ve orta şark milletleri ara - 
smda anlaşma, yaklaşma ve işbirliği yap­
mak temayülü genişlemektedir. Yakın ve 
orta şark milletleri arasında ilk defa, ha­
kikî bir anlaşma ve işbirliğinin temeli 
Tahranın Saadabad sarayında imzalanan 
dörtler misakile kurulmuştu.
Bu işte, en mühim rolü Türkiye Cum­
huriyeti oynamıştı. Mısır Kralının hemşi- 
resile Iran Veliahdinin nişanlanması üze­
rine şarklı milletler arasındaki samimî 
rabıtalar bir kat daha kuvvet bulmuştu. 
Şimdi de Hicaz demiryolunun ihyası hu­
susunda, bu hattın geçtiği Arab memle­
ketlerinin hükümetleri tarafından verilen 
(Tararlar şarklı milletleri birbirine bağlı- 
yan yeni bir rabıta tesis etmiştir.
Bu hattın tecdidi, Mekkeye kadar tem­
didi ve oradan Cidde limanına uzatılacak 
bir kol ile Kızıl denize bağlanması, yalnız 
siyasî cihetten değil; iktisadi ve bahusus 
askerî noktalardan dahi gayet büyük 
ehemmiyeti haiz olacağından yeni rabıta­
nın maddî kıymeti de çok büyük olacak­
tır.
Avrupanm beşte biri büyüklüğünde o- 
lup kendi başına bir âlem olan Arabistan 
yarımadasının büyük bir kısmını ve H i­
caz demiryolunun mühim bir parçasını 
hükmü altında bulunduran Arab Süudî 
devletinin hükümdarı, Hicaz demiryolu - 
nun tamir ve ihyası için, şimdiden otuz bin 
Ingiliz lirası tahsis etmiştir.
Suriye meb’usan meclisi.dahi 31 mayıs 
celsesinde Hicaz demiryolunun Suriye a- 
razisindeki kısmını tamir ve ihya etmek ü- 
zere icab eden tahsisatı kabul etmiştir. 
Bu suretle hattın iki baştan tamiri için lâ­
zım gelen para şimdiden temin edilmiş o- 
luyor. Ingiltere mümaneat etmediği tak­
dirde Maverai Erdün emareti de hattın 
kendi toDraklarma tesadüf eden kısmını
tamir ve ihya edecektir. Ve malî kudreti 
kâfi gelmediği takdirde diğer Arab mem­
leketleri tarafından yardım edilecektir. 
Esasen hattın mükemmel surette tecdidi­
ne, bahusus Medine ile Mekke ve Cidde 
arasında yeni hatlar inşasına üç Arab 
devletinin malî kudreti kâfi gelmiyecek- 
tir. Bunun için ilk tesisi zamanında oldu­
ğu gibi umum Arab memleketlerinden 
ve bahusus Hindistan gibi müslümanı çok 
yerlerden iane toplanacaktır.
Hicaz demiryolu Avrupa sermayesine 
ihtiyaç gösterilmeksizin yerli para ve yerli 
mühendisler tarafından Osmanlı devrinde 
ilk yapılan demiryoludur. Hattın inşasına 
1900 senesinde başlanmış, 1904 senesin­
de Şam - Der’a kısmı açılmıştı. 1908 se­
nesinde Medineye gelmişti.
Fakat araya meşrutiyet inkılâbı, Bal­
kan harbi, en sonra Umumî Harb ve çöl 
Arablarmın isyanı girdiğinden Medine- 
den öteye uzatılamamış, hatta isyan esna­
sında tünellerinin, köprülerinin ve kemer­
lerinin yapısı harab olmuştu.
İkinci Abdülhamid, idaresindeki zâfı- 
nı ve askerî aczini İslâm âlemini kendisine 
bağlamak politikasile örtmek ve telâfi et­
mek için Cemaleddin Efendinin tavsiye 
ve telkini üzerine Hicaz demiryolunun in­
şasını kararlaştırmıştı.
Şimdi ise bu hattın harab olan bakiy - 
yesinin tamiri ve temdidi, muhtelif Arab 
memleketlerinin birbirine bağlanmasına 
yarıyacaktır. Büyük Arabistan çölü A- 
rab ırkının parçalanmasına sebeb olmuş­
tu. Hicaz demiryolu ise bunun birleşme­
sine sebeb olacaktır.
Lâkin şarktaki her türlü siyasî ve İkti­
sadî ve bahusus askerî teşebbüs ve hare­
ketler, bir zaman bu sahada diledikleri 
gibi hüküm süren ve nüfuz yürüten bü - 
yük devletlerin dikkatini ve şüphesini u - 
.yandırdığı gibi Hicaz demiryolunun ye­
niden ihyası ve bahusus Süveyş kanal na 
rakib olacak surette Akdenizle Kızıl de­
niz arasında karadan emin ve seri bir 
muvasala yolunun tesisi ve bunun fevka­
lâde sevkulceyşî ehemmiyeti bu devletleri 
gene harekete getirecektir. Bilhassa İn - 
gilterenin bu yolun inşasına karşı ciddî bir 
vaziyet alacağı beklenebilir.
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